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SAŽETAK 
 U radu je predstavljena problematika usvajanja stranog jezika u djece predškolske dobi s 
naglaskom na različite materinjske jezike djece. Na početku rada objašnjen je pojam slavenskih 
jezika i njihova podjela, kao i kratki opisi glavnih predstavnika svake skupine. U toj je podjeli 
naglasak bio na češkom i hrvatskom jeziku, koji pripadaju različitim skupinama slavenskih 
jezika. Osim toga, analiziran je pojam dvojezičnosti i objašnjen je način usvajanja stranog jezika 
djece predškolske dobi. Na kraju je rada predstavljeno istraživanje provedeno u dvama dječjim 
vrtićima na području Bjelovarsko-bilogorske županije, u kojima se razlikuju materinji jezici 
djece polaznika. Cilj je istraživanja bio utvrditi kako djeca usvajaju strani jezik uz pomoć 
poznate melodije.  
 
SUMMARY 
This thesis represented a conundrum of acquiring a foreign language in children of 
preschool age with a focus on different native languages of these children. At the beginning of 
the thesis the term “Slavic languages” was defined and their division explained, followed by 
short descriptions of main representatives of each language group. In this division, the thesis 
focused on Czech and Croatian languages which belong to different groups of Slavic languages. 
In addition, the thesis includes an analysis of the term “bilingualism” and the way in which the 
children of preschool age acquire a foreign language. The final part of the thesis included a 
survey conducted in two kindergartens in Bjelovar-Bilogora County where native languages of 
the children attending are different. The aim of the survey was to determine how children acquire 
a foreign language with the assistance of a familiar melody. 
 
 
 
Ključne riječi: češki jezik, dvojezičnost, materinski jezik, predškolski odgoj, slavenski jezici 
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1. UVOD 
U ovom radu predstavljena je dvojezičnost predškolske djece u sredini gdje su hrvatski i 
češki jezik podjednako zastupljeni. Iako hrvatski jezik ubrajamo u zapadnu skupinu 
južnoslavenskih jezika, a češki jezik u nelehitsku skupinu zapadnoslavenskih jezika, vidljive su 
sličnosti među tim jezicima koje su i predstavljene na samom početku ovoga rada. Kao dio ovog 
rada provedeno je istraživanje u dvama dječjim vrtićima na području Bjelovarsko-bilogorske 
županije, a koji se razlikuju po jeziku na kojem se odvija odgojno-obrazovni rad unutar ustanove. 
Dok je u jednom dječjem vrtiću prvi jezik hrvatski, u drugom je to češki jezik. Unatoč tim 
razlikama, kao predmet ovog istraživanja promatrane su brojalice, brzalice i igre s pjevanjem i 
njihovo usvajanje u djece predškolske dobi. Zbog svoje zvučnosti i ritmičnosti one su lako 
pamtljive i zastupljene u narodnoj književnosti, te se uglavnom prenose usmenim putem. 
Ovu sam temu odabrala jer ju smatram vrlo bliskom i kroz ovo sam ju istraživanje 
dodatno približila. Budući da sam odrasla u hrvatsko-češkoj obitelji, oba su mi jezika jako draga 
i jednako poznata. I sama sam se vrlo rano susrela s narodnom književnošću na oba jezika i ona 
mi je bila vrlo zanimljiva. Zanimalo me je koliko narodna književnost danas utječe na odgoj i 
obrazovanje djece, te je li ona podjednako zastupljena u dječjim vrtićima u kojima se materinji 
jezici razlikuju.  
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slova pišu se s kvačicom. Od Jana Husa u češkom je preostalo samo jedno slovo sastavljeno od 
više znakova, a to je ch, koje se čita kao blago aspirirano h (Češ. Dět’átko – djetešce, Husa – 
guska, Chleba – kruh ). Češka grafija je bitno utjecala na Gajevu reformu hrvatske latinice. 
 
3.4.2. Hrvatski jezik 
Hrvatski je službeni jezik Republike Hrvatske, gdje je materinji jezik oko 4.7 milijuna 
Hrvata. Hrvatski jezik je također materinji jezik Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Hrvati kao 
manjina žive u Srbiji, Austriji (Gradišće), Mađarskoj, Sloveniji, Italiji (Molise), Crnoj Gori 
(Boka Kotorska) i Rumunjskoj. Hrvati koji su živjeli na Kosovu (Janjevo i Letnica) su preselili u 
Hrvatsku. Do Drugoga svjetskog rata hrvatski je bio nametnut i Makedoncima, a u samom 
početku jugoslavenske države pokušao se nametnuti i Slovencima pod imenom 
“srpskohrvatskoslovenački”. Gradišćanskih je Hrvata u danas oko 50 tisuća u Austriji, na zapadu 
Mađarske i u Slovačkoj. Brojni su hrvatski iseljenici u Americi, Novom Zelandu i Zapadnoj 
Europi. Procjenjuje se da ih ima gotovo jednako kao u Domovini (Mihaljević, 2002).  
Hrvatski standardni jezik nije jedini oblik hrvatskog jezika. Gradišćanski Hrvati razvijaju 
gradišćanskohrvatski književni jezik koji je pokrajinski oblik hrvatskog jezika čakavske 
stilizacije, gradišćanskohrvatski jezik nije standardiziran. Pretpostavlja se da je najstarija 
hrvatska pismenost bila dvojezična, iako su se do danas sačuvali samo natpisi, isprave i zapisi na 
latinskome jeziku. Slavensko bogoslužje i glagoljicu su na kvarnerske otoke i u Dalmaciju 
donijeli Metodovi učenici krajem 9. stoljeća. Iz 11. i s početka 12. stoljeća potječu najstariji 
hrvatski natpisi glagoljicom: Planinski natpis (vjerojatno najstariji), Valunska ploča, Krčki natpis 
i Bašćanska ploča. Iz toga vremena sačuvani su i prvi fragmenti pisani hrvatskim starocrkvenim 
jezikom nastali prodiranjem svojstava narodnog jezika u starocrkvenoslavenski: Budimpeštanski 
fragment, prva strana Kijevskih listića i Bečki listići. U liturgijskim knjigama, uz hrvatski 
crkvenoslavenski jezik, glagoljaši su u neliturgijskim zbornicima nabožnog štiva razvili 
književni jezik na temelju čakavskoga govora, koji je stiliziran crkvenoslavenskim crtama 
(Mihaljević, 2002). Jezik pravnih spomenika od početka je čisti narodni.  U Bosni i južnoj 
Dalmaciji od 12. stoljeća glagoljicu zamjenjuje zapadna (hrvatska) ćirilica. Oko Šibenika i Zadra 
se od 14. stoljeća pojavljuju i hrvatski tekstovi pisani latinicom. Uzimajući to u obzir, možemo 
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reći da je hrvatska srednjovjekovna književnost trojezična (latinski, crkvenoslavenski i hrvatski) 
i tropismena (latinica, glagoljica i ćirilica). Narodni književni jezik je svoj procvat i primorskim 
gradovima doživio u doba humanizma i renesanse, ali on je i po uporabnom opsegu i po 
rasprostranjenosti bio ograničen. Tu su ograničenost prvi pokušali prevladati protestanti, ali bez 
većeg uspjeha, mnogo više uspjeha u tome je imala protureformacija (Mihaljević, 2002). 
Regionalni književni jezici su se razvili u 17. i 18. stoljeću, već se tu hrvatski književni jezik 
pokazuje kao cjelina u kojoj će budućnost pripastištokavskoj standardizaciji. Bartol Kašić, autor 
prve hrvatske gramatike Institutionum linguae illyricae (1604.), imao je ključnu ulogu za početak 
standardizacije štokavskoga književnog jezika. U drugoj polovici 18. stoljeća novi štokavski 
standardni jezik obuhvatio je već čakavsko područje, a djela njegovih glavnih nositelja (A. Kačić 
Miošić, M. Relković i dr.) čitana su i na kajkavskom području gdje se u to vrijeme razvio 
kajkavski književni jezik. U prvoj polovici 19. stoljeća ilirci su, na čelu s Ljudevitom Gajem, 
uveli novoštokavski standard na područje kajkavskoga književnog jezika i prema češkom uzoru 
reformirali latiničnu grafiju (Mihaljević, 2002). Gajevom reformom je književnojezična 
konvergencija dovedena do kraja, ali ne i izgradnja standardnog jezika. Standardizaciju su 
krajem 19. i početkom 20. stoljeća, ugledavši se na djela Vuka Stefanovića Karadžića i njegova 
učenika Đuru Daničića, dovršili hrvatski vukovci. Pri tome je važna uloga gramatike Tome 
Maretića iz 1899., pravopis Ivana Broza iz 1892., te rječnika Ivana Broza i Franje Ivekovića iz 
1901. godine. Od 1918. godine pa do 1990. hrvatski je jezik bio pod pritiskom da bi se na silu 
izjednačio sa srpskim, ali je jezični standard izgrađen i stabiliziran od Prvog svjetskog rata, te se 
odupro svim tim pokušajima i dalje se razvijao i učvršćivao. Hrvatski se danas piše latinicom 
koja ima 27 slova i tri dvoslova: dž, lj, nj. 
 
3.4.2.1. Hrvatska narječja 
 Već prije doseljenja na prostore današnje Republike Hrvatske Hrvati su počeli razvijati 
jezične osobine po kojima u hrvatskom jeziku razlikujemo tri narječja: štokavsko, čakavsko i 
kajkavsko. Kako se hrvatski jezik razvijao tako su i razlike među tim narječjima postale veće. 
Suvremena znanost koja se bavi proučavanjem narječja zove se dijalektologija. Nazivi za 
narječja potječu od upitno-odnosnih zamjenica što, ča i kaj (Težak, Babić, 1992). 
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3.4.2.1.1. Štokavsko narječje 
Štokavsko se narječje govori u najvećem dijelu Dalmacije i Slavonije, u Bosni i 
Hercegovini, u Kordunu, Baniji, Lici i djelomice u Žuberku, u Vojvodini, Srbiji i Crnoj Gori. 
Karakteristične su osobine štokavštine: 
Glasovi – L na kraju sloga prelazi u o (selce-seoce, dal-dao); stari skup čr dao je cr (crven, 
crijep); stari prijedlog v zamijenjen je sa u; izgubio se glas h. 
Oblici -  izjednačili su se dativ, lokativ i instrumental u množini (jelenima, srnama, poljima); 
genitive množine dobio je nastavak –a (junaka, žena); očuvao se dual uz brojeve dva, tri i četiri 
(dva dana). 
Riječi – mnoštvo turcizama (avlija, ćuprija, pendžer, peškir, sokak itd.). 
Zanimljivo je da je na tako velikom području, kakvo zauzima štokavsko narječje, nastalo 
i mnogo razlika unutar štokavice. Po tome kako se u kojem govoru odrazio stari slavenski glas 
jat štokavsko narječje se dijeli na tri izgovora: ijekavski (dijete – djeteta), ekavski (dete – deteta) 
i ikavski (dite – diteta). Štokavskom ijekavicom pisana su brojna djela stare hrvatske 
književnosti i taj izgovor nalazimo i u veoma brojnim djelima narodne književnosti (Težak, 
Babić, 1992). 
 
3.4.2.1.2. Čakavsko narječje 
Čakavskim narječjem govore Istrijani, stanovnici Hrvatskog primorja, na otocima do 
Lastova, djelomično na dalmatinskom obali (Split, Zadar), u Lici, Gorskom kotaru i Žumberku. 
Naši najstariji jezični spomenici pisani su čakavskim narječjem: “Baščanska ploča” oko 
1100. godine, “Vinodolski zakonik” 1288. godine. U 15., 16. i 17. stoljeću na tom području 
razvila se bogata stara hrvatska književnost (Marko Marulić: Judita, Petar Hektorović: Ribanje i 
ribarsko prigovaranje, Hanibal Lucić: Robinja itd.). Poznato je da postoji i čakavska narodna 
poezija, pretežno lirska, a u novije su vrijeme pisane i čakavske pjesme (Vladimir Nazor). I 
danas se čakavština koristi kao izražajno sredstvo lirike, romana, drama, filmova.  
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obavila je glavna metoda prikupljanja podataka, zbog oblika promatranja, sudjelujućeg 
promatranja i intervjuiranja. Da bih tu teoriju točno istražila bilo bi mi potrebno puno više 
vremena, najbolje bi bilo provesti dvije studije slučaja i utvrditi kako dijete kojemu je češki 
materinji jezik usvaja hrvatski jezik i obratno - kako dijete kojemu je hrvatski materinji jezik 
usvaja češki jezik. Da bismo isplanirali studiju slučaja potrebno je upoznati i odrediti stanje 
fenomena koji treba ispitati (mogućnost usvajanja drugog jezika), prikupiti podatke koji se 
odnose na čimbenike u svezi s danim fenomenom (kojim jezicima je dijete okruženo, koji mu je 
materinji jezik), dijagnoza, primjena tretmana, promatranje slučaja nakon završene intervencije – 
evaluacija. Najtočniji rezultati i zaključci bili bi kada bih više vremena mogla provesti s 
promatranom djecom, kako bi me što bolje upoznala, te kada bih imala priliku periodično 
razgovarati s roditeljima promatrane djece, kako bih uočila do kakvih je promjena došlo pri 
usvajanju drugog jezika. S obzirom na to da mi je tema dvojezičnosti vrlo zanimljiva i budući da 
je u mom zavičaju dvojezičnost uobičajena, nadam se da ću ju imati prilike više istražiti kada se 
zaposlim. 
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5. ZAKLJUČAK 
U radu je predstavljena problematika usvajanja stranog jezika djece predškolske dobi. U 
teorijskom dijelu predstavljeni su slavenski jezici, s naglaskom na češki i hrvatski jezik, kao i 
pojam dvojezičnosti predškolske djece. U praktičnom dijelu provedeno je istraživanje u kojem su 
sudjelovala djeca različitih materinjih jezika, češkog i hrvatskog. Cilj istraživanja bio je utvrditi 
kako djeca usvajaju strani jezik povezujući ga s poznatom melodijom dječje pjesme. Nakon 
provedenog istraživanja zaključeno je da djeca unatoč nepoznatom tekstu na stranom jeziku vrlo 
lako prepoznaju melodiju i ritam pjesme. Mišljenja sam da je to tako zbog zvučnosti i ritmičnosti 
pjesme, kao i činjenice da su djeca već od najranije dobi u obiteljskoj i vrtićkoj sredini izložena 
narodnoj književnosti i njezinim plodovima. Ovo mi je istraživanje bilo vrlo zanimljivo i 
poučno, te smatram da je na neki način pridonijelo mom osobnom rastu i razvoju kao buduće 
odgojiteljice.  
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6. PREPORUKE 
 
Sama tema dvojezičnosti dosta je zanimljiva za istraživanje, a usvajanje jezika u 
predškolskoj dobi može se dodatno istražiti. Nadam se da ću u budućnosti imati te mogućnosti. 
Dječji vrtići na mom području su najčešće dvojezični, što mi pruža mogućnost istraživanja i 
praćenja bilingualne djece. U narednom periodu, kada budem na stručnom osposobljavanju, 
željela bih približiti usvajanje jezika i govora općenito kod djece, pošto je za to potreban duži 
vremenski period. Ako mi tema diplomskog rada bude dvojezičnost, bit ću spremnija i imat ću 
više iskustva i više slučajeva kojima sam posvetila svoju pažnju.  
Usvajanje stranih jezika u dječjim vrtićima možemo poboljšati uvođenjem aktivnosti na 
stranim jezicima, a još bi bilo bolje da su to jezici koji su bliski djeci i s kojima su se već susreli, 
kao što je to u mom slučaju češki jezik. Dječji vrtić Tratinčica iz Grubišnog Polje od jeseni će 
češki jezik uvesti u svoj odgojno-obrazovni program. Okupit će mješovitu skupinu djece 
govornika češkog jezika. Toj će skupini biti potreban dvojezični odgojitelj, kako bi djeca mogla 
komunicirati i na hrvatskom i na češkom jeziku. Budući da će skupina biti mješovita, mislim da 
bi se jezik najbolje mogao naučiti kroz igru, jer je to osnovna dječja djelatnost, te kroz pjesmice, 
brojalice, igre s pjevanjem.  
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